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国立大学法人 滋賀医科大学 管理運営組織図 
教育研究評議会
学  長 理  事 （兼副学長） 
教育等担当 
理  事 
（兼病院長・副学長） 
医療等担当 
理  事 
経営等担当 
理  事 
総務等担当 
経営協議会
学  長 理  事 （兼副学長） 
教育等担当 
理  事 
（兼病院長・副学長） 
医療等担当 
理  事 
経営等担当 







常　勤   1名 
非常勤   1名 
 
監  事 2名 
（主に教学面を審議） （主に経営面を審議） 
学  長 理  事 （兼副学長） 
教育等担当 
理  事 
（兼病院長・副学長） 
医療等担当 
理  事 
経営等担当 





役 員 会  （重要事項を議決） 
教　授    医学科 4名    看護学科 1名 
学科教授会 
看護学科 医 学 科  
事務職員等 
（医学科・看護学科） 








































































医 　 師  
看 護 師  
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動物生命科学研究センター  TEL.077-548-2332連絡窓口 
研究について 




















































































学生課  TEL.077-548-2064連絡窓口 
睡眠学講座  TEL.077-548-2915連絡窓口 
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 
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